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DET NORSKE MYRSELSKAPS AARSMØTE 1923. 
DET a ode AARSMØTE holdes i »Landbruksuken« i Kristiania onsdag 7. mars kl. 5 em. i Haandverks- og Industriforeningens festsal, 
Rosenkrantzgt. 7 lII. 
DAGSORDEN: 
kl. 5 em. 
1. Referat av aarsberetning og aarsregnskap 19 2 2. 
2. Driftsplan og budget for 1923. 
3. Valg av repræsentanter for de direkte medlemmer. 
Følgende repræsentanter utttræder, men kan gjenvælges: 
Ingeniør A. Bergan, Breiskallen. 
Professor Bjørlycke, Aas. 
Redaktør Johs Enger, Gjøvik. 
Gaardbruker og stortingsmand M. N. Foshaug, Maaselven. 
Forsøksleder 0. Glærum, Hjellum. 
Fylkestorvmester P. Jebe-Steensaas, Midtvang pr. Hamar. 
·Godseier A. Krohn, Dilling. 
Brukseier Ole Lien, Ramfoss. 
Fylkesmand Thv. Løeben, Hamar. 
Statsraad J. E. Melbye, Nes i Hedmark. 
Skogskolebestyrer Skurdal, Rasten. 
Grosserer Harald Sundt, Kristiania. 
Sognepræst J. Walnum, Botne i Jarlsberg. 
Gjenstaaende medlemmer av repræsentantskapet er: 
Gaardbruker Emil Frøen, Sørum. 
Skogeier Kleist Gedde, Stai, Storelvedalen. 
Direktør J. Hirsch, Lillehammer. 
Direktør Johs. Nore, Asker. 
Fylkesmand Hroar Olsen, Kristiania. 
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Torvingeniør Ording, Lillestrøm. 
Dr. Ole Svermeby, Vaaler i Solør. 
Landbrukslærer S .. Sverdrup.' Søgne pr .. Kristiansand S. 
Godseier C. - Wedel Jarls-berg, Kristiania: · 
Medlemmer som ikke kan møte, har anledning til at indsende 
til myrselskapets kontor skriftlig stemmeseddel mrk.: »Sternmeseddel 
Aarsrnøtet. « 
·:4 .. · :;,~ven_t_iieUe 'andre ~n liggen der. 
Repræsentantmøte holdes sammesteds kl. 1 middag og faar repræ- 
se1;1tantern"e særskilt indkaldelse hertil. ' ' 
Kl. 6 em. 
Foredragsmete om: 
Skogen og myren paa høifjeldet. 
r. }3.kogdirektør . Saxlund: · » V ærnskogens beuareise.» 
2. · Torvingeniør Thaulow: » Torv som brændsel i høifje!det. « 
:;;.·:3:,·;··Professcir Lende Njaa: » Opdyrkning av høijjeldsmyrer. « 
< 
,i - 
Efter foredragene ordskifte. 
Til foredragsmøtet er alle interesserte velkomne. 
BERETNING -OM MYRFORSØKENE I TRYSIL 
1919-20 OG 1921. 
7de, Bde og 9de forsøksaår. 
SAMMENj\RBEIDET EFTER HE_RREDSAGRONOM HARALD LUNDES BERETNING VED 
MYRASSISTENT AKSEL HOVD 
1. Almindelig oversigt. 
Den forrige beretning om forsøkene i Trysil er indtat i beretningen 
om Det Norske Myrselskaps forsøksstation for 1916- r 7 og gjælder 
6te forsøksaar 191 7. I r 918 var det paa grund av forskjellige arbeider 
paa. feltene, ingen forsøk igang i Trysil. Nærværende beretning om- 
fatter forsøkene som er utført 19 19-----:-2 o og · 2 r *). 
Om forsøksfeltene. paa Enebo i Trysil skriver herredsagronom Lunde 
følgende : _ , 
>) Da jeg maren 19 1 9 blev an sat som herredsagronom i Trysil og 
efter anmodning overtok bestyrelsen av Myrselskapets Forsøksstation paa 
,i.) Om forsøkene i Trysil, Beretning om Det· Norske, Myrselskaps forsøks- 
station 1912 s. 17, 1913-1914 s. 63, 1915 .s. 51, 1916-1917 s. 72. 
